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ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaria
AL SERVICIO DE AVJACION
Circular. Excmo. Sr.: He resue»
que el teniente coron.el de Intenderria
D. Miguel Llopis Florit, con destino
en la Subsecretaría del Ejército de Tie
•rra, quede en la situación de Al servi
cio del Arma de Aviación.
,Lo- comunico a V. E. para su CO
110Cimiento y cumplimiento. Valencia, u
de septiembre de 197.
PRIETO
Sefior..
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He restie!t)
que el teniente coroné! .de Intendencia
D. José Martín Urbina, pase destinar"Je
a esta- Subsecretaría.
Lo comunico a V. E. para j1.1 .-a
nocimiento y cumplimiento. Valenc:,--,
II de septiembre de 1037.
P% D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
'DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelio
que el coronel de Infantería D. Alfor.s,
Mateo Campos, cese como Comanda,-,te
Militar de Orgaz, quedando en sit:la
ción de disponible forzoso en la .lemar
cación provincial de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su c
.noicirniento y cumplimiento. Valene:a.
3 cl'e septiembre de 1937.
PRIETO
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
que el traspaso del servicio de haberes rt,
14)s derecho-habientes de niuertos,
aParecidos, así como a los inútiles de 1:.
actual campaña, se realice con las Ta
yores garantías, este Ministerio ha
puesto que por los Interventores de
Revistas se coadyuve a el más 2.x.eto
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'cumplimiento, yor las Unidades, de las
órdenes circulares de 28 de julio próx:-
tilo pasado (D. O. núm. 192), 14 y 22 de
agosto último (D. O núms. 19( y 20?).
A este efecto, -por los citado.s Inter
ventores de Revistas, se expedirá un
certificado que se unirá al primer
dido d'e fondos que cursen las Ll-ridades,
en el que se haga constar, que ellos han
autorizado las relaciones cuadruplica
das, extraídas precisamente de la prime
ra nómina pendiente de justificación y c.ue
adenvls, por el pagador habilitado, le ha
sido ,presentado un ejemplar de los cla
tro extendidos, convenientemente requ'-
sitado por la Pagaduría Secundaria ciel
Ejército de Tierra.
Aquellas Unidades que hubiesen entl-e
gado el pedido de fondos a que se refiere
el párrafo anterior, no podrán hacerlo
efectivo sin entregar en la Pagachnía
,G.eneral de Campaña e .en la de la De
marcación correspondiente, el certificado
a que se refiere la presente circu:dr.
Lo comunico a V. E. p2ra u co
nocimiento y cumiplimiento. Valenci2.
11 de septiembre de 1937.
P. P.,
FERNANDEZ B°LAOS
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pm
puesta formulada por el Delegado D.--
rector de la Escuela Popular de Güeri a
núm. 3, y'de que por el Tribunal 'Médi
co de esta plaza ha sido declarado inútil
'total el alumno de dicha Escuela di:
•11:)sé Morales García, he resuelto aue el
exli_resado alumno cause baja en 1.a
lila, pasando a la situación militar que.
k corresponde.
Lo ccmunico a V. E. para su CO-.
nacimiento y cumplimiento. Va:encla.
II de septiembre de 1937.
P. D.,
• FERNANDEZ BOL A10.9
Señor...
RECLUTAMIENTO
Circo10-r. Excmo. Sr.: Para llevar
cabo la recuperación del personal que
pueda hallarse indebidamente en la re
taguardia eludiendo el servicio militar,
p„r excederse en permisos o comisiones
oficiales que se le hayan concedido, ntr,-
ocupar cargos o destinos que no tew?.an
estado oficial, por no haber hecho su :ri
corporación a filas cuando .se efectuaron
los llamamientos de los distintos reeni
plazos movilizados o rior hallarse en TI
ríodo de convalecencia de heridos o
fermedad un tiempo superior al ,leb;di:,.
be tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero. Tc..do el personal -moviliza
do de ,los reemplazos de 193T a. 1937.
ambos inclusive, que no haya sido de
clarado inútil total o sc halle exceptw-,-
do del servicio y que no se encuentie
presente en su destino oficial, s incor
porará al mismo en un plazo; no supe.-
rior á ocho días. a partir de la fer111::.
de 'publicación de esta orden en _el DIA
RIO OFICIAL.
Segundo. 'Los pertenecientes a los
tados reemplazos, que por alguna c:7-
cunstancia no hubieran hecho su prese3-
tación en filas, lo harán en el plazo de
ocho días antes marcado, en la Caja de
de Recluta más próxima, a su rcside->
cia habitual, para ser destinados a Cuer
pos.
Tercero. Se recuerda que no hay
.más excepciones legales del servicio mi.
litar que las que determinan:
—.Las órdenes circulares de 18 de ma
yo, 30 de junio y 31 de julio del año
en curso (D. O. núms. i6, 159 y 18.1). y
por lo que se refiere al reemplazo di.:
1937. únicamente los que resulten inúti
les totales después de sufrir una nueva
revisión.
Todc,s los que se encuentren compren
didos en alguna de ellas y que legalmen
te hayan sido exceptuados, deberán re
cabar del jefe de la Dependencia en que
realicen el trabajo, por el cual se les
exceptúe del servicio, un certificado en
el que consten las circunstancias de st...
exicepción, para poderlo exhibir ante ;as
z-).utoridades cuando sean requeridos p:.«...-
ra ello. Análogo certificado deberán re
cabar los inútiles de la autoridad ..anita
ria que certificó su inutilidad.
'Cuarto. Los jefes de Dependen4-ia
antes citados, por conducto de la Subs..--
cretaría de quien dependan, antes de
seis días., a contar de la fecha de publi
cción de esta circular, pasarán al Mi
nisterio de Defensa Nacional (Subsec e
nríade Movilización v Organizació-t).
relaciones duplicadas del personal exc¿p
tuado y certificados individuales exped -
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dos por aquellos jefes, con el visto, bue.eo
de la Subs.ecretaría, para que sean auto
rizados per este Ministerio, Sin cuyo re
quisito no tendrá validez ninguna excep
ción.
Análogos certificados y relaciones re
mitirán los jefes de las Cajas de Rechta
di\nci'e estén arehivadas las declaraciones
de intitili&d que se hubiesen hecho por
lus Tribunales médicos correspondientes.
Quinto. Terminado el plazo de °clic
días repetidamente citado, todos los indi
viduos pertenecientes a los reemplazos de
1931 a 1937, -deberán hallarse en• filas en
su destino o '211 posesión del certifica&
que acredite las caus2s por las que no
presten el servicio" rilitar. Al eywirar
este plazo, las autoridades locales Y la
Dirección General de Seguridad, por
medio de. sus agentes, y los batallones
Retaguardia, a las que se encomien
de este servicio, velarán por el cumpli
miento de esta orden y procederán a kle
tenee a los infractores.
,Sexto. Tedo individuo que sea sor
prendido eludiendo el servicio militar o
manteniéndose fuera de su destino ,sin
la debida autorización, será considerado
como prófugo o desertor y destinado a
un batallón disciplinario. sin perjuicio de
ser juzgado per el procedimiento ordi
nario para exigirle las responsabilida
des pertinentes.
Séptimo. Para cortar irregularidades
o infracciones, se recuerda a las aiitori
da-des militares, que, todo el personal
que de ellas depende, que haya dl ausen
tarse temporalmente de su destino, debe
ir ovisto de la correspondiente .autori
zación o pasaporte en el que se exprese
el lugar y la comisión _que motiva el
desplazamiento y el tiempo que ha de
durar la ausencia, y al personal que se
halle en estos casos, se' recuerda la obli
gación de presentarse y despedirse de las
autoridades militares de las plazas- d
de disfruten el permiso o desempeñen 'a
comisión si ésta es de una duración ma
yor de veinticuatro horas, obligaci(,n
qee la. _practi-carán con el mismo.- rier,Dr
cerca de los presidentes del .Consejo Mu
nicipal 'en los lugares donde no exista
autoridad militar:
Octavo. Los individuas wmprendidcs
en el articulo sexto, que fueren apreheo.
di{lcs, serán entregados par la autorielld
que hiciera la detención en la Coman
dancia militar más próxima, la cual a su
VCZ, lo hará al Centr3 de Reclutamien
to de la capital de provincia, desde cuyo
Centro serán destinados a- los batalle
nes disciplinarios, con arreglo a. las .ns
truccienes que recibirán de este. Minis
terio. 1 I LIE
Noveno. Todas las autoridades loen
les, tanto civiles como militares., tietice
el deber •=ie velar por el xacto -curnpl.-
miento de cuanto se dispone en esta a
circular, respondiendo unas y otras
ante los Ministros de Gobernación y de
Defensa Nacional, resipectivamente,
(1..-9 reiteradamente se produjeran infrac
cie-nes en el territorio de su jurisdiccin
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el delegado di
rectrn- de !a Escuela Popular de Gue
rra núm. 1, he resuelto promover al
empleo de ten:ente er: campaña del
Arma de Artillería, a los alumnos de
la misma que figura en la relaci¿n
que se inserta a .continuación, que co
mienza con D. Pedro Ruiz Nadal y
termina con D. Miguel Gómez Mo-n
drag6n, todcz los cuales han termi
nado ion aprovechamiento sus 3tu
dios y prácticas en la referida Es
cuela, debiendo ,disfrutar en el ern
empleo que se les confiere la antigüe
dad de 2 de julio del corriente año,
y efectos administrativos a patri- de
primero de agosto siguiente. quedan
do destinados en los Ejércitos y
Agrupación que se indican en la
mencionada relación, a cuyos destinos
se incorporarán con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de T937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Ejército del Este
D. Pedro Ruiz Nadal.
Carlos :Méndez RiPoll.
Miguel Torréns Badals. .
• José Galí Murtra.
" Pedrc Subias Rodríguez.
" José Cabanillas Martín.
Alberto Visella Nada.
" Leopoldo Solá-lSegalés Vendrelí
" Francisco Poj Perpiriá.
" Juan Sala Vila-Soto.
• Gaspar Beneit Forcada.
" Jaime Colomé Vidal.
" Querube Artal Pons.
" Carlos Singla Viges.
" Agustín Marse Varela.
" José Ferrer Sabat.
" Joaquín Amo Cano.
• Manuel Cubillo Ruiz.
" Luis Méndez Ricoy.
"
Pablo Perales Frigols.
• Mariano Torquet Torréns.
" Joaquín Beltri Abelló.
"Teógenes Trepat Terró.
• José Fernández Caropoy.
" Francisco Camprubí Balet.
,A;-.tonio Cundiera Gavaldá.
"
,Silvestre Olivella Biosca.
" Benigno Penen Piedrafita.
" Domingo Pérez Guasch.
" José Gil Gené.
Al Ejército del Centro
D. Pedro apena Roca.
" Miguel Juliá Melis.
" Fernando Vizcaíno fMarch.
.Juan Puigpiqué Roca.
" Juan Rivas Gubern.
• " Wanrich Falk Suenther.
Juan Vendrell Sellarés.
José Roig Guitart
Angel Salas jorilá.
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Luis Jiménez Cruz.
'Luis Palarea Potastad.
Francisco Ferrer Perales.
.Adolfo Folqué Solé.
José Nieto Donaire.
Alfonso Viciosa Aymart.
Antonio Mestre Bartolí.
.Cristino Gracia Gracia.
Martín Cases Pallarés.
Angel Campoy Máriez.
José Espasa Navarro.
Liberto Alvesa Sanjosé.
Guillermo MartínEmbod.as.
Laurezno Fuentespina Redón.
Agustín Tarres Ríu.
Antonio Gros Puigmartí.
José Martínez Laroba.
Al Ejército del Sur
José García Márquez.
Antonio García Norte.
Francisco Cost Alavedra.
José Muñoz Manchón.
Fernando Ferrando Mascaren.
José Cosials Cinca.
Frzncisco Sancho Juncosa.
Francisco Curtó Martín.
'Martín Vallada Bordoy.
Francsico ,Arnau Catalán..
Fernando Planas Vilellá.
José María Segura Paredes.
Eusebio Massó Garcés.
Delio Bagur Taltavull.
Antonio Puyal Durán.
Luis Joseph Pi.
Adrián Campo Sesé.
A la Argupación Norte de Artillería
de la iDefensa de Costas
D. ,Sergio Seguí Ragur.
Luís Ciprián Serena.
Miguel Gómez Mondragón.
ValenCia, 8 de septiembre de 1937.
—Prieto.
9,
• .1
•ECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sie: He tenido a
bien disponer que el auxiliar de obeas
y talleres del Cuerpo Auxiliar, Subll
terno del Ejército D. Manuel Lifijr.
Vico, con destino en el Parque divisio
naric; núm. 3 y agregado a la Subseeré--
taría de Armamento, pase a la situación
de Al Servicio del Arma de Aviaciót:.
Lo comunico a V. E. para r,u co
nocimiento y cumplimiento. Vslencia,
12 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ASCENSOS
Cirritlair's, EXCMO. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las ,órdenes
circulares de 31 de agosto, 15 de sep
tiembre y 20 de octubre de i(:'36
(D. O. n,útns. 174, .185 y 215, respecti
vamente), rectificadas las dos primeras
por la 'de 21 de septiembre citacLo
(D. O. núm. 190), he resuelto conce.ler
el ascenso automático al empleo que s..1
indica, al personal que figura en la s:-
guiente relación, que principia con don
Juan._ García Martínez y termina cc:n
D. Germán González López, cuya rd.be
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Sión y fidelidad al Régimen Republica
no han quedado bien probadas, el cual
disfrutará en el empleo que se le oter
ga la antigüedad y efectos administra
tivos señalados en dicha relación; excep
ción hecha de los 'procedentes de la si
tuación de activo que hayan sucumbido
en defensa de la República durante los
'meses de julio y agosto de 1936 q ie
disfrutarán la de 19 de julio del expre
sado año y efectos administrativos a
partir de primero de agosto siguient•..
A los que en cumplimiento de la or
den circular de 5 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 259), en relación con la de
o de enero último (D. 0. núm.. 9), :se
les concede el enspleo de teniente y113.-
yan sucumbido en defensa de la Repú
blica con anterioridad a la de prime-o
de cliciembre último, les será váli.do
.úniarnente el empleo autom&tico
brigada o alférez.
Lo comunico a V. E. para su ro
noicimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Orden circultar de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215)
Con antigüedad de 1g de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de
;primero de octubre siguiente
SANIDAD MILITAR
(Capitanes médicos)
A nwyor médico
D. Juan García Martínez, del regi
miento de Infantería núm. 21.
.CUERPO AUXILIAR DE INTEN
DENCIA
(Caipitanes).
A mayor del Citer,ho AmOliar
ntende)beia
D Dimas 'Carrasco 'Puerto, del Par
que .ele Intendencia de Mabón.
Orden circular de 15 de septiembre
de Ig36 (D. O. núm. 185), rectificada
por la de 21 mismo mes (D. O. nú
mero 'go
Con antigüedad de ig de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de
primero de septiembre .siguiente
I NT ENDENCIA
(Tenientes)
A capitán
D. Daniel Peña Villaluenga, del La
boratorio del Ejército y .prestando us
servicios en Carabinenc.s.
,CUERPO AUXILIAR DE ARTI
LLERIA
(Tenientes)
A caPitán del Cuerpo
Artillería
D. Fernando Suárez Fernández. de,
Ejército del Norte.
Orden circular de 31 de agosto de
I936 (D. O. núm. 174), `recti:Scada
por la de 21 de seutiembre siguiente
(D. O. núm. 'go)
Antigüedad en el .empleo de teniente
de primero de diciembre de cc.)56 y
efectos administrativos a patrir de
primero de enero último. En, los su
primidos empleos de brigada o alfé
rez, según corresponda, se les seña
lará la de ig de julio de dicho año
1936 y efectos administrativos a par
tir de primero ,de agosto siguiente
I N1FANTERIA
(Brigadas)
A teniente
D. 'Saturnino Otero García, evadi Jo.
procedente del regimiento núm. 4.
CARALLERIA
(Suboficiales reingresados)
A teniente
D. Manuel Amezcua Navarrete, reir,-
gres.a.do, procedente de la situaión ae
retirado. Antigüedad en el empleo de
alférez (suprimido) de 19 de julio de
1936; en el de teniente la de primero de
diciembre del mismo año. Efectos cd
m:nistrativos a partir de la primera re
vista siguiente a la fecha de la orden
de su reingreso.
D.. Fernando Sánchez Gómez, igtul
.que el anterior.
D. Antonio de la Poza Mata, igual
que el anterior.
D. Fernando Valero García, ílual Que
el anterior.
Con antigüedad de 1g de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de
primero de agosto sicuiente
INFAN'TERIA
(Cabos)
A sargento
D. Manuel Delmás Raso, del batallón
Montaña núm. 4. Rectificación de la or
den circular de 12 de junio últirrio
(D. O. núm. 133), por lo que al mismo
s:e refiere, en el sentido de que su aSCell
S'D., antigüedad y efectos administrativos
son como se expresa y no como en aqi:e
lla figura.
D.JoséPérezVélez xpdgRñeudR
D. José Pérez Vélez. evadido. proce
de del batallón Cazadores núm. 3.
(Músicos de segunda)
A músico de primera
D. Anastasio Granero López, del re
gimiento núm. 21. (Le comprende la er
den circular de 17 de septiembre de
1936, D. O. núm. 189.)
D. Demietrio Vinagrera Cañizo, d&
misn-,i3 e igual que el anterior.
D. Matías Gómez Iturrate, del mtz
mo e igual que el anterior.
D. Antonio Sáiz Ll'acalle, del mismo
e igual que el anterior.
(Músicos de tercera)
A músico de se.qunda
D. Antonio Menéndez
regimiento núm. 211.. (Le
orden circular de 17 de
1936, D. O. núm. i84.)
D. Benito García Bernaolz, del inlisnlo
e igual que el anterior.
D. Pedro Puente García, del. mismo
e igual que el anterior.
D. Angel Rodríguez Carnero, del
mo e igual que el anterior.
D. Sebastián Carbalk, Prieto, del
e igual que anterior.
Cerdella, del
comprende IA
septiembre ete.
TV 'S
ID. Julio Toro Martínez,
e igual que el anterior.
D. Juan Parra Martínez,
e igual que anterior.
D. Manuel Gutiérrez López,
mo e igual que el anterior.
(Educandos)
A músicos de tercera
D. José Luis Ruiz Santos, del reg,--
miento núm. 21. (Le comprende la m s
rna orden que los anterior).
(Reingresados)
Músico de tercera
D. Antonio Teruel Iniesta, reingrezi
do con este enspleo. Ascenso a músi-iN
de segunda con antigüedad de 19 de •ju
lio de 1936 y efectos administrat'vo.;
partir de la revista siguiente a lig, fecha
de la orden de su reingreso, según or
den circular de 24 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 210), que rectifh.a
la de 31 de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 2), por lo que al reingreso dei
mismo se refiere.
INGENIEROS
(Sargento.$)
A teniente
D. Germán González López, reingr.:.-
sado, procedente de la situación de li
cenciado. Antigüedad en el empleo e
teniente de primero de diciembre de
1936; en el suprimido de brigada se le
señalará la de 19 de julio de dicho añu
Efectos adminitsrativos a partir de 'a
primera revista siguiente a la fecha de
la orden de su reingreso.
Valencia, 8 de septiembre de 1937
Prieto.
del mismo
del inisny-.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
favorable informe del Gabinete de In
'formación y Control de este Ministe
'rio, y en aplicación de los 'preceptos
.del decreto de 8 de abril último
(D. O. núm. 87), he resuelto conceder
el empleo de sargento de Infantería
al evadido del frente faccioso D. Ma
nuel Robles Fernández, asignándole en
dicho empleo la antigüedad de 16 de
julio de 1937, con efectos adminis
trativos del mes de la fecha, pasando
a prestar sus se-vicios a la 68 Briga
da ,Mixta, e incorporándose a su des
tino con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Clasificado
favorablemente ¡por el Gabinete de
Inifcr-rnación y Control de este' Minis
terio y por serle de aplicación los pre
ceptos del decreto de lo de abril úl
timo (D. O. núm. 87), he resuelto
conceder el empleo .de sargent.:-) de
Caballería a D. Juan Herrero Gutié
rrez, evadido del frente faccioso, el
que disfrutará en el empleo que se le
confiere la antigüedad de lo de fe
brPro último V efectos administrPtivos
del mes de la fecha. pasan 10 I) *.s-1
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sus servicios a las fuerzas del Arma,
del Ejército del Norte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDE BOLAÑOS
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Esta
do Mayor D. José Herreros Queipo
de Llano, en situación de disponible
forzoso en la disuelta primera división
orgánica, cause baja en el Ejército
por hallarse en ignorado paradero y
serle de aplicación lo dispuesto en la
orden circular •de 13 de marzo de Tgoo
(•C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Yal-encial
9 de septiembre de 1937.
Señor...
••••••■•■••■•
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt.)
dejar sin efecto la orden cirQular de
31 del mes próximo pasado (D. O. nú
mero 214), por la que se dz de baja.
de manera definitiva en el Arma a
que pertenecen, a los jeffes y oficia
les de. Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia. con
I). Emilio Torres Iglesias y termina
con D. Gaspar Lozano Morcillo, que
tienen solicitado formar parte dei
nuevo Cuerpo de Seguridad.
Lo comunico a V. E.. pasa su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de septiembre de 1937.
Señor..
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
1TelsieMe corma
D. Emilio Torres Iglesias.
Mayores .
D. Antonio Puig Petrolani.
" Antonio Moreno Navarro.
fi Juan Cordoncillo García.
" Pedro Fernández Pellicer.
Capitanes
I). José ..Arcenegui Carmona.
"
Alfredo León Lupión.
" Gaspar Lozano Morcillo.
Valencia. 7 de septiembre de
—Prieto.
D. O. NUM. 220
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septimbre de 1937.
PRIETO
Sefior...
RELACION QUE SE CITA
INIPANTIERIA
Tenientes coroneles
D. Emilio Torres Iglesias.
Ricardo Burillo Shtolle.
Armando Alvarez Alvarez.
Enrique Gómez García.
Mayores
D. Antonio Puig Petrolani.
Antonio Moreno Navarro.
Carlos Rodríguez Medina.
"
Eduardo Cuevas de la Peña.
Capitanes
Alifredo León Lupión.
Angel Sánchez Carmona.
José Arcenegui Carmona.
Fulgencio Marcos Rodríguez.
Francisco Sáez ,Mansilla.
Manuel Beltrán Romero.
Manuel Ponce Araújo.
Gastpar Lozano Morcillo.
Ignacio López Molina.
Pedro Donaire Leal.
José Fernández Miguel.
Asensio Romero Tebar.
'Cándido Herrera Navarrete.
Apolinar Mogrovejo Ferzández.
Aniceto Martínez Hernández.
Alfon`o Gomáriz García.
Emilio Chamorro Hernández..
Enrique Roger Martínez.
Evaristo Sabat Beneyto.
Melquiades Valiente Calero.
Inocente Fernández Ordóñez.
Cruz Andrés de Miguel.
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Mayor
-
D. Francisco Hernández Sánchez.
Capitanes
D. Eugenio Rodríguez, Sánchez.
"
José Roncero Pérez.
•
ARTILLERIA
Capitanes
U. jacolho Rufete Vifieglas.
Rafael Muñoz Martín.
Subalterno pericial del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, asimi
lado, a mayor D. Francisco Gonzá
1937. Iez Castro.
Valencia,
—Prieto.
Circular. 'Excmo. Sr.: En cittn0-
miento a lo que determina el arzículo
décimotercero del decreto de 12 de
agosto último (Gaceta núm. 45'. he
resuelto que los jefes y oficiales com
prendidos en la siguiente relacion., que
principia con D. Emilio Torres igle
sias v .termina con D. Francisco Gon
sas y termina con D. Francisco Gon
zález Castro, ingresados en el nuwo
Cuerpo de Seguridad por orden del
Ministerio de la Gobernación de 4
del corriente (Gaceta núm. 248), cau
sen baja de manera definitiva en el
Arma a que pertenecen, por fin del
presente mes.
Lo comunico a V. E. pasa su co
8 de septiembre de 1937.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Gr'on
za:o de Simón Arnáiz, cause baja en.
el
. Ejército por haber transcurrido
más de dos meses en ignorado para
dero y serle de aplicación la orden
circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurrido
por abandono de residencia.'
Lo 'comunico a Y. E. vara su co
nocimiento y cum-Plimieinto. Valencia,
8 de septiembre'.de. 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He".resuelto
que el teniente de Infantería don
Francisco Iglesias Fraile, cause baja
en el Ejército por haber transcurrido
más de dos meses en ignorado pa
radero y serle de aplicación la or
den circular de 13 de marzo de igoo
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabildad en que haya incurrido
por abandono de destino.
kLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
PRIETO '
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Vi
cente Gabarda Arcón, cause baja en
el Ejército por hz.ber transcurrido
más de dos meses •en ignorado pa
radero y • serle de aplicación la or
den circular de 13 de marzo de 1900
L. núm. 52), sin pejuicio de :a
responsabilidad en que haya incutrido
por abandono de residencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento .y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer cause baja definitiva en
el Ejército el mayor de Milicias don
Adrian° Romero Cachinero, que man
da la 55 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. ?ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BCILAROS
Sefior...
BAJA EN LA ESCALA DE MILI
CIAS
Circidar. Excmo. Sr. : Visito el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, 29 de agosto último ai que
acompaña certificado facultativo –xpe
(tido por el Tribunal Médico Militar de
dicha plaza, porel que se comprueba
que el teniente de. Milicias de. la 39 Bri
gada D. Andrés Muñoz Pareptc.,,
encuentra inútil total para. el servici,,-)
militar, he tenido a bien d1s-r3.9ne: que
el citado oficial cause baja en !as Mili
cias Populares- y quede en la sit.t:).ciólt
militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nicimiento v cumplimiento. V¿lencin,
7 de septiembre de 1937 .
P. D.,
FERNÁNDEZ .BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He 'tenido a
bien designar para el mando de la
Base. -N'aval Secundaria de Rosas, al
corcatel de Infantería D. Jesús Ve
lasco Echave.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
.10 de' septiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
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kArculay. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 6 de julio
(D. O. núm. 163), por la que
se destina a la 133 Brigada Mixta ai
teniente de Infantería • en campaña
I). Federico Estaún Cebollero., se en
tienda rectificada en el sentido de lla
malrse como queda dicho, y no D. Fe
derico Estami •Cebollero, que en la
misma se consigna. ,
Lo comunico a V. E. Para su c()-
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
11 de septiembre de 1937.
PRIETO
P*I 1
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación inserta a continuación
de la orden circular de 3 del actual
(D. 0. núm. 214), se entienda rectifi
cada por lo que se refiere al teniente
de Infantería en campaña D. Francis
co del Sur Gómez, en el sentido de
que su destino es a la 113 Brigada.
Mixta, en lugar de a la 133, como por
error se hacía constar en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Sefíor...
Circular. Excmo.' Sr.: A propues
ta .del general jefe del Ejército del
Este, he resuelto que los tenientes en
campaña del Arma de Infantería, 'pro
movidos a este empleo por orden
,circular de 24 de agosto pasado
(D. O. nú.m. 207), y en la situación
de disponibles forzosos, que figuran
en la siguiente relación, que ampie
za con D. Elías Sáez Vall y tc.rmina
con D. Juan Tascón, Conde, queden
confirmados en las Unidades que en
la misma se expresa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. VaIncia,
I T de septiembre de 1937.
P. D...
FERNANDEZ BOURDS
Serior...
RELACION QUE SE CITA
En la 31 división
D. Elías Sáez Val!.
Angel Gil Baragario.
Félix Adán Guisasola.
Félix Arahuete García.
Francicso Martínez Díaz.
José Fortuny Vilanoya.
José Valls Aiguaviva.
Arístides Gallego Ba1astegui.
Bruno Roméu Castarier.
Antonio García Gimeno.
José María Espina Color-lié.
Francisco Bordonau .Mas.
Simón Font Calzada.
Enrique Artal Riera.
Vicente Beltri
José Sievert Pascual.
Alberto Cartanyá Font.
Vicente Benedet Cuartero.
Joaquín Ferrer Cortés.
Arnaldo Escudé Badía.
Eusebio Vives Alonso.
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josé María Berenguer
'Carlos Llácer Caba.
Rafael Costas Comenge.
Germán Pérez Riel-a.
Antonio Sonsona Millán.
Juan Top Arcega.
Francisco Papiol Mercader.
Eugenió Villalonga Barberá.
Víctor Sánchez Balsa.
Francisco García Picó.
José foragues Miarnau.
Francisco Utrilla Martínez.
Pab!o Llop Vallés.
Francisco Abad Gómez.
Antonio Lonca Castellnou.
.Santiago Felicó Torres.
Tosé Lerín Zurriaga.
Juan Balafió Simón.
Abelardo Zamora Delgado.
Rafael Collado Redón.
Ramón Casals Palman.
Miguel Iniesta García.
Jaime Pedrerol Guri.
Manuel Saura Sopena.
Aquilino Rincón 'Lahoz.
Pedro Quiñonero Gris.
José Puig Novella.
Antonio Fons Barberh.
Agustín Cot Oliva.
Pablo Sáez Matamoros.
Ramón Perulles Massip.
Jaime Vernet Vernet.
Joaquín Cornet Vilaprifio.
Juan Reixach Semi.
'Tomás Hurtado Herades.
Ric2rdo Barbosa de Moya.
Nlarcelino Garriga Cristiá.
En el batallón Disciplinario del
Ejército del Este
D. Juan Mateo Serrano.
4. Ramón Falsone Fernández.
Antonio Gombau Avenó.
General Valiente Soler.
Angel Bonavia Navarro.
Francisco Ramón Pintat.
.Camilo Sabany Armadaus.
Antonio Camps Ríu.
José Mollá Poc.
Antonio Mora Salvador.
Francisco Martínez Telles.
Eduardo Ballbé
Baltasar Nebot Pujol.
Casimir° Bellet Rubio.
Antonio Sánchez Monsó.
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..• En la Comandancia Militar de
Lérida
D. Juan Bertrán Cusiné.
En la 123 Brigada Mixta
I). Ramón Abadía Ferrer.
" Juan Fresquet Bardina.
:Santiago Camps Pujol.
" Juan Concliillo Camacho.
Antonio Sánchez Botia.
" Antoliano Gil Picó.
José Millet Simón.
" Angel Canal s Plana.
" Herbert Buchler.
Jaime Altimira Roig.
José Ribera Casellas.
En la 137 Brigada Mixta
D. Agustín Jordá Franquet.
" José Turbany Marlés.
" Francisco Busquets Genius,
" Francisco Rausa Sebastián.
" Jaiirne Maurell Valls.
1•
(149
D. José ja-utná Sintes.
" José Vives Serra.
Ramón Rebollo Cortijo.
Enrique Cadenas Moreno.
Luis Sorribes Marsol.
En la 140 Brigada Mixta
D. José Datsira Casas.
qq Juan Serra Grau.
Luis Segú Cortinas.
Francisco Solé Saura.
Delfín Font Pijuán.
Pablo Martínez Hernández.
Agustín Joval Linches.
Pedro Rafales Pinos.
Fidel Plá Lorenzo.
Ricardo Piquer Montaña.
Gastón Beberide Fernández.
Rafael Santamaría Majé).
José García Pérez.
,Manuel García Sánchez.
Enrique Bernad Périz.
Manuel Escudé Lillo.
Francisco Gracieta Iserte.
Rosendo Radón Tersa.
Vicente Redondo Catalh.
José Palmero Costa.
José Godia Petriz.
'Ramón González González.
José Bellaturíu Ripoll.
Juan Molina Bernabé.
Pedro Serramalera Serra.
Mariano Cama Bafalíty.
José Llatmbrich Brull.
,Ciinriano Montero Doriagueda.
Alejandro Parra Ponseti.
Ignacio Juarros
Ramón Martín Martínez.
José Soto García.
Fzequiel Ferrer Pascual.
Florencio Font Massagué.
Juan Planas Coll.
Antonio Martín Salvador.
Endiente Glle Gracia.
David Estruch Oliva.
ecilio López Carrasco.
Jorge Costas R7's'pal1.
'Manuel Bellucia García.
Llar) Segués Bprrancos.
Enrinue Chavarría Gelón.
F1-2rIcirn M 2.T OT Massot.
-Elíseo iFspanvol Plana.
Tvall Timnez Carvaial.
AnArs Cazorla Roca.
Rnfael Ramis nitren°.
'Luis Serntra Urhiola.
'Han Cui-illas García.
Víctor Díez 1\..1a1lo.
José Cos Perecaula.
En la 143 Brigada Mixta
T.). Juan Masdéu Prats.
qq
1\,figuel Barberá García.
Joaquín Martí Gasqué.
Alfredo Bustillo Olarte.
Vicente Fonde-vila Fortunv.
‘Manuel Ming-uel Rodríguez.
¡Mariano Comas Rigán.
:Eugenio Martínez Tortosa.
José María Massegur Baranera
.1-ozquín Santamaría Devesa.
1Salvador Tomás Gabard6s.
Pedro Le g Vicente.
;Manuel Villaiolana Vargas.
Luis P15. Lorenzo.
Ramón Bolado Valiente,
Juan Rafols Gallart.
Andrés Oliva Serra,
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Mariano Vitales Gistau.
Juan Llopart Malapeira.
Juan Masidefiol Andréu.
Emilio Sucarrats Peinador.
Antonio Arru Porte.
Aquilino Sánchez Ramón.
José María Sagrado Michelena.
Jaime Saibaté Estella.
Ignacio Cánovas Nadal.
" Juan Grau ,Morell.
Alfredo Casares Albi.
En la 146 Brigada Mixta
D. Lorenzo Muñoz Vayo.
"
Francisco Brunet Mascort.
Raimundo Miguel Juscafresa.
.José Macía Sallant.
"
Ramón Canivell Gas.
En la 153. Brigada Mixta
D. Perfecto Salgado Prieto.
Enrique Salud Bolcart.
"
Rafael Rodríguez Miralles.
"
Víctor Montaner Gual.
Juan Joher Polo.
Agustín Agusti Grisó.
Antonio Anador Robledo.
Juan Tascón Conde.
Valencia, u de septiembre de
—Fernández Bolaños.
;937.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el 'personal de Mi
licias que figura en la siguiente rela
ción, 'que ernIpieza con D. Eduardo
Zamora Conde y termina con D. Ma
riano Alcón Tarcía, pasen i cubrir
los destinos que se indican, incorpo
rándose con urgencia, v surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
O de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOL kROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Eduardo Zamora Conde. a las
órdenes del general jefe del Ejército
del -Centro.
D. Emilio Mascort •d'Ortal, de la
disuelta Comandancia General de Mi
licias, a la Pagaduría Central de la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra.
CaPitanes
D. Gonzalo Balgañón Sanrnartín, a
h. 112 Brigada Mixta, como pagador
habilitado. de la msinia. (Confirma
ción.)
D. Francisco Camarena Barrio, a
la compañía de Zapadores de la quin
ta división.
D. Artemio Mellado 'Ciares, en ex
pectación de destino en Murcia, a la
Caja de Recluta núm. 24.
D. Ramón Martínez del Amo, de la
disuelta Comandancia General .de Mi
lici a la Pagaduría Central de la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
D. Antonio Prud-uman Martínez.,
íd em íd.
D. José iMartínez Modefies., de la
disuelta Comandancia General de Mi
licias, a la Subpagaduría de Barcelo
na, de la Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra.
D. Nicolás Rico Pérez de Agreda,
de la disuelta' Comandancia General
de Milicias, a la Subipagaduría de
Jaén, de la Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra.
D. Mariano Alcón Carrasco, de la
disuelta Comandancia General de mi
licias, a la Subpagaduría de ()caña, de
la Pagaduría Secundaria del Ejército
de Tierra.
D. José María Usabi:ga Adín, de
la disuelta Comandancia General de
- Milicias, a la Pagaduría Central de la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra.
Tenie7t tes
D. Tomás Rada Ustarroz, en ex
pectación de destino, a las órdenes
del Inspector general Administrativo
de Hospitales Militares y Estableci
mientos.
D. Rafael García García. l bata
llón de Zapadores del VI Cuerpo de
Ejército.
D. Ramón Dolz Calvo, dc la 22
Brigada Mixta, al Centro de Acuar
telamiento núm. 6.
D. Gregorio Vargas Hernández, de
la 41 Brigada Mixta, al batallón Dis
ciplinario del II Cuerpo de Ejército.
D. Eduardo Urueña Puch, de la di
suelta Comandancia General de Mili
cias, a la Pagaduría Central de la Pa
g7duría Secundaria del Ejército de
Tierra.
D. José María Méndez Casariego,
ídern íd.
D. Manuel Barrero Martínez, ídem
ídem.
ID. Alfonso Bermejo Alonso, ídem
ídem.
D. Inocencio Guzmán Hernández,
ídem íd.
D. Antonio Linaje Revilla, ídem íd.
D. Luis 'López-Conejo BrIsal. de
la disuelta Comandancia General de
Milicias, a la Subpaga.duría de Bar
bastro, de la Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra.
D. Antonio de la Cantera Cota, a
la Subpagaduría de Barcelona, de la
Pagaduría Secundaria del Ejé:cito de
Tierra.
D. José Casado López, de :a di
suelta Coirn2indancia General de Mili
cias, a la Subpagaduría de Castellón,
de la Pagaduría Secundaria del Ejer
cito de Tierra.
D. Juan José García Blanco, de :a
disuelta Comandancia General de Mi
licias, a la Subpagaduría de Ciudad
Real, de la Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra.
ID. Enrique Triano Columé, de la
disuelta Comandancia General de Mi
licias, a la SUb-pag-aduría de Jaén. de
la Pagaduría Secundaria del Ejército
de Tierra.
D. Ramón López Parrón, de la di
suelta Comandancia General de Mili
cias, a la Sulblpagaduría de Murcia, de
la Pagaduría Secundaria del Ejército
de Tierra.
D. Miguel Rubio Forte, de la di
suelta Comandancia General de Mili
cias, a la Subpagaduría de Ocaña, (*Le
la Pagaduría Secundaria del Ejército
de Tierra.
D. Emilio Monzonis Solanich, dc
la disuelta Comandancia General de
Milicias, a la Subpag-aduría de Va
lencia, de la Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra.
Sargentos
D. Francisco de la Vega Quintani
11a, de la disuelta Comandancia Ge
neral de Milicias, a la Pagaduría Cen
tral de la Pagaduría Secundaria del
Ejército de Tierra.
D. Angel González García, de la 75
Brigada Mixta, a la Comandancia Ge
neral de Artillería del Ejército del
Centro.
D. José Campodarve Viiíriales. a la
compañía de Zapadores de "a 43 di
visión.
D. Antonio González Sánchez, de
la 41 Brigada Mixta, al batallón Dis
clinario del II Cuerpo de Ejército.
D. Nicolás Díaz Valero, ídem íd.
D.. José Esteve Giner, de la 83
Brigada Mixta, a la 46 de igual de
nominación..
D. Pascual Puerta Calvo, ídem íd.
D. Primo Díaz Palacios, de 1a di
suelta Comandancia General de Mili
cias, a la Pagaduría Central de la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra.
D. Germán Lacort García, de la
disuelta Comandancia General de Mi
licias, a la Subpagacluría de Barbasti:o,
de la Pagaduría Secundaria del Ejér
cito de Tierra.
D. Francisco Alburquerqu Pérez,
de la disuelta Comandancia General
de Milicias, a la SubDag-Auría de
Murcia, de la Pagaduría Sec.undaria
del Ejército de Tierra.
D. Mariano Alcón García, de
disuelta Comandancia General de Mi
licias, a la Subpagaduría de Ocaña,
de la Pagaduría Secundaria d'.!1 Ejér
cito de Tierra.
Valencia, lo de septiembre .:-12 1937.
—Fernández Bolafios.
Cipcidar. Excmo. Sr. : He ter:de a
bien disponer que la circular de 6
actual (D. O. núm. 216), se entien-la
rectificada per lo que respecta al -api
tán de Milicias D. Enrique Aguelo Al
vira, en el senticl'o ck que quede sin
efecto el destino que al mismo se 'e
asigna, que.danclo en su anterior sitm
ción, hasta tanto justifique debidamen
te estar en posesión de: 2inipleo que Gs
tenta.
Lo comunico a V. E. p:1-2 su
•
noeirniento y cumplimiento. Valencia,
Jo de septiembre de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLNIC;
Selior...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mi
a o. NUM. 220 LUNES 13 DIE SEPTIEMBRE
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licias que ngura en la siguiente 1 Cltt
ción, que empieza con D. Vicr.',nte Es
tarelles Ubeda y termina con D. Ma
nuel Gijón Muñoz, pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorporándo
se con u:gencia., y surtiendo efectos
administrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:encia,
II de seiptiernibre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Señor...
RELACDON QUE SE CITA
CallYikines
D. Vicente Estarelles Ubeda, de !a
57 Brigada 'Mixta, al Cuartel General
del XIX Cuenpo de Ejército.
D. Casto Antón Pérez, en exneota
ción de destino, al Cuadro Eventual
del Ejército .del Centro.
D. José Fernández Vilchc,. dcl
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, a la 85 Brigada Mixta.
Tenlienteir
D. José Navarro Mariscal, de la 25
Brigada Mixta, a las órdenes del Ins
pector general ,de Caballería.
D. José Vázquez López, al Grupo
de Transmisiones del Ejército sjel
Este.
D. Mariano Lóipez Belmonte, de la
76 Brigada Mixta, a la 78 ,de igual de
nominación.
D. Pedro Benítez Gutiérrez, en ex
pectación de destino, a la Comandan
cia Militar de Valdepefias.
D. Juan José Garrido García, de la
Jai Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D. Florián Cilleruelo García., en, ex
pectación de destino en Valencia, al
Cuedro Eventual del Ejército del Es
te
D. Angel García Díaz, en expecta
ción de destino en Madrid, a las ór
denes del jefe de Transportes Milita
res por Carretera de la demarcación
•de .Cataluña.
D. Lorenzo Abad Benite. a la 112
Brigada ¡Mixta. (Cofirmación.)
Sargento
D. Manuel. Gijón Muñoz, dé la 74
Brigada Mixta, a las órdenes del je
fe de la Prisión Militar de Valencia.
Valencia,- II de septiember de 1937.
Fernández .Bolaños.
C.1rIcidar. Excmo. Sr.: He ten do a
bien distponer que la circular de 6 del
actual (D. O. núm. 216), se entienda
rectificada en el sentido de dejar sin
efecto el destino que se asigna al te
ni•nte de Milicias D. Manuel Postigo
Domínguez, que continuará en el que
se le había concedido, por circular de
4 del corriente (D.. O. núm. 2i14).
Lo comunico a V. E. para 1)11 c,)-
nodimiento y cumplimiento. Valencia,
PD de septiembre de 1937.
P. D., ,
FERNANDFZ BOLÁÑOS
Señor...
Nrenlin r He resuelto
g t 1ms •
que el teniente coronel de Caballeríz:
D. Fernando Sigler Martínez, de d s
ponible forzoso en la disuelta tercera
división orgánica, pase a las órdenes
Inspector General de CaballeríA„
Lo comunico a V. E. para su .o
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑ9S
Señor...
Circular. Excmo._ Sr.: He resuelto
que el teniente de Caballería D. lujo
Candelarese Barbié, del regimiento ae
Caballería núm. 3, pase destinado a I
Cuadro Eventual núm. 4 (Reus).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Valenci;J.
9 de septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁRCS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Milicias de CaballeríA
D. Jesús Martínez Tomás., de la octava
división, pase destinado a las órdeles
del Inspector General del Arma.
Lo comunico a V. E. para •1.1 co-.
nocirniento y cumplimiento. V_alenc:a,
9 de septiembre de '937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAIOS
Señor...
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto•
confirmar en el destino de la 76 Briga
da Mixta, al capitán de Milici del
Arma de Caballería, D. José Riendt.
Martínez.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
9 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Exc InD. Sr.: He teii.úo a
bien disponer que el capitán del Cuerpo
Auxiliar de Artillería D. V:cente Al
fo.nso Albert, con destino en el Parque
divisionario. núm. 3, pase a prestar sus
servicios, agregado, a la Inspección Ge
neral de Artillería, sin ser baja en aquel
destino.
Lo comunico a. V. E. para su ^1.•--
nocim:.ento y cumplimiento. Valene.i.t,
de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Circular. EXCMJ. Sr.: He teri do a
bien disponer que el sargento de Arti
llería D. Juan Palonlino Pérez, del Pllr
que Principal de Albacete, pase destina
do al Ejérc-ito dl Sur, efectuando la
incorporación con urgencia.
Lo 'comunico a N/". E. p:.ra U co
nocimiento y cumplimiento. Valenc.a,
12 de septiembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Inválid s
Militares que a continuación se relacio
na, pasen a prestar servicio en las ofi
cinas de la Comandancia Militar de Jaén
y Caja de Recluta núm. 8, de c?icha lo
calidad, verificando su inccrp,,,ración con
U rgencia.
Lo comunico a V. E. p7ra su co
nocimiento y cumpliiniento. Valenc.a.
11 de 1-e2tiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁSbS
Señor...
RELÁCION QUE SE CTTA
A la Comand'ancia Militar c.le Jaén
Subtenic lit c
D. Luis Pérez Martii.ez, residente en
Jaén.
A la Caja (le Recluta de Jaén núm. S
Mayor
D. Luís González Mármol, residente
en Villacarrillo (Jaén), calle del Car
men, número 6.
Sargentos
D. José Duque Alcaide, residente en
Argüelles-Linares (Jaén).
D. Miguel Egea Fernández, residente
en Linares (Jaén), calle de La Cruz.
número 2.
Vakncia, II de septiembre de 1937.—
Fernández Rolafíos.
Circular. Excrno . Si.: Por 3W. cesida
des del servicio y a propuesta del ge
neral jefe del Ejército del Este, he te
nido a bien disponer que los eauitanes
de Oficinas Militares D. Luis Rovirz.1..
Graells y D. Julián Pastor Borda, de la
Comandancia Militar de Castellón y Je
fatura de Defensa de Costas, reso.z_.-1.:va
miente, pasen destinados al Cu:artel Ge
neral del dicho Ejército del Este, incor
porándose con la máxima urgen.s.:a. y
surtiendo efectos administrativos en la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. wra su c.-y
nocimiento y cumplimiento.. yalene:a.
II de septiembre de 1937.
•
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAIZIO
Señor...
CircuAar.. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el auxiliar de obras
y talleres del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército D. Ramón Lélpez
Ramos, de disponible forzoso en la Co
mandancia Militar de Lérida. pase des
tinado a la cuarta Brigada de Caballe
ría, efectuando la incorporeión con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. p:-'ra zu e )-
nocimiento y cumplim:ento. Valene:a.
12 de septiembre de 1937.
PD.,
FERNÁNDEZ BOLAÑO.:,
c
Circular. Excrno . Sr . : lTc
uue el personal del Cuerpo ..\uxii:1:r
Subalterno del Ejército que a coltinua
ción se relaciona, pase a servir los. des
tinos que se indican, efectuancl su in
corporación con urgencia.
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Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Válenvia,
12 de septiembre de 1937.
qeñor...
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE
Picador (asimilado a -capitán) D. Joa
quín Cuevas Besen del regimiento de
Infantería núm. To, a la Escuela Popu
lar de Guerra núm. 4 (rectificación).
Picador (asimilado a teniente) D. Vi
cente Gasulla Torrenti, del disuelto ba
tallón de Chiclana núm. t. y prestando
sus servicios en el Cuartel General de
la 33 división, a la 14o Brigada Mixta.
Valencia, 12 de septiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
SE CITA
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Infantería
D. Carlos Capdevila Esteras, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este, pase
a la situación de disponible forzoso, con
residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
mnimiento y cumplimiento. Valencia,
'1 I de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOt AÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. .'kman
cio Paz Arroyo, del regimiento tyúni 14,
pase a la situación de disponible feAzoso,
:en residet3cia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su c..-
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
1 1 de septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
IMIN.••••■
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Caballería D. 'osé Se
Rens Estruch, cese en el mando de la
58 Brigada Mixta y quede en la s tua
ción de disponible forzoso en Valencia.
16) comunico p V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de septiembre de 1937
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el picador del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito (asimilado a capitán) D. Ceferino
Carrere Antolín, en situación de re
emplazo por enfermo, en solicitud de
que se le conceda la vuelta al seey'cio
activo, a la que acompaña certificcido de
reconocimiento facultativo que ;e ha
sido practicado por el Tribunal Médico
Militar correspondiente, y en el ci/e se
hace constar que está completamente cu
rado de la afección que sufría y por
tanto en condiciones de prestar toda cla
se de servicio, he resuelto pase a la
situación de disponible forzozso en esta
plaza, hasta que le corresponda ser co
lccado.
1./) comunico a • V. E. t>8..ra su CO -
nocimiento v cumplimiento, Valencia,
12 de septiensbre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor„.
REEMPLAZO
Circular, Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de Ali
cante de primerci del actual dando
cuenta de haber declarado, con carác
ter provisional, en situación de reempla
zo por herido, a partir del día 2,5de j u -
nio último y con residencia en! ...kEzante,
al capitán de Infantería D. Alfonso.
Vergara Verg,ara, (le la 103 Beigada
Mixta, he resuelto aprobar diclja deter.
minación por hallarse comprendido ea
el artículo 48 de las Instruzciones a.Dre
badas por circular de 5 de junio de 190.5
(C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
noeimienti) v cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
p. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
' Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia de Valencia
dando cuenta de haber declarado. con
carácter provisional en situación de
reemplazo por enfermo, a partir del
(lía 7 del actual, y con residencia en
Barcelona, al capitán de Infantería
D.. Manuel Gómez Moreno, qué pres
ta servicios en ,l;1. 21 Brigada Mixta,
he resuelto aprobar dicha determina
ción, como comprendido en ar2g1a
sexta de la circular de 14 de febrero
último (D. O. núm. 41), quedando
sometido a la norma segunda de la
de 28 de abril pasado (D. O. núme
ro II).
iLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
To de
Señor.,.
Circular. Excmo. Sr.: A prooues
ta del Comandante Militar de Va
lencia, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Emilio Agut Vician°,
de la 10i6 Brigada Mixta. pase la
,ituación de reemplazo .por enfermo,
a partir del día 26 de _julio último, y
con residencia en esta ,plaza, corno
comprendido en la regla sexta de la
circular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 41), quedando sometido
a la norma segunda .de la de 28 de
abril pasz'clo (D. O. núm. III).
comunico a V. E. para su :,o
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
Di de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAFJOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de Va
lencia de 4 del actual dando cuenta de.
haber declarado, con carácter provisio
nal, en situación de reemplezo por heri
do, a partir del día 17 de novietnbLe úl-.
timo. y con residencia en Algemesí, al
teniente de Infantería D. Fabrician
Martínez Solano, de la 62 Brigasla Mix
ta, he resuelto aprobar dicha deteanint
ción por hallarse comprendido en el a-,
tículo 48 de las Instrucciones aurobadas.
de Tgo5por c rden de 5 de junio
L. núm. loi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v Cinnplimiento. Va:enria,
7 de sept:embre de 1037.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
esta .plaza comunicando haber deela
nado en situación de reemplazo pro
visional por enfermo, a partir de pri
mero de los corrientes, y con resi
dencia en esta plaza, al teniente de
iNfilicias, del Cuadro Eventual, don
José Martínez Gironés, he resuelto
aprobar dicha declaración ,de reem
plazo por enfermo, con arreglo a lo
distpuesto en la regla sexta de la
circular de 14 de febrerc) úJtlino
(D. O. núm. 4.1).
¡Lo comunico a V. E. para su r0'
nocimiento y cumplimiento. Vale.ncia,
9 (12 septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ Bor,/,Sos
S e
RETIRADOS
Circular. Exente). Sr.: Por Conve
niencia del servicio, he tenido a 'bien
disponer que el teniente de Infante
ría. retirado D. Angel Muñoz Ruiz,
agregado al regimiento de Infantería
.número 4, 'por circular 'de 20 de- di
ciembre último (D. O. núm. 269),
cese en dicho cometido y quede en la
situación legal de retirado que le co
rresponde.
¡Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc!a,
Jo de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE S.A.NIEDAL)
DESTINOS
Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales médicos provisionales
que a continuación se relacionan, pasen
a servir los destinos que eh la misma se
les señala, a los que se incorztorarán
con la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
11 de septiembre de 1037.
P• D.,
FERNANDEZ BOUÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos Proviskn.ctics
D, Feliciano Jerez Veguero. de las
órdenes del jefe ele Sanidad del Ejérci
to de la ReTriblica, a la . Clínica núm. 4,
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del Hospital base de Valencia para los
se:vicios de Neuro-cirugia.
D. Joaqüín Membrzdo E'scartí•i, del
segundo batallón Alpino, al Hospital
Militar de Boltaña.
Tenientes médicos Provisioial¿S
D. Eduardo Arias Vallejo, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército, a las órdenes del
jefe de Sanidad del VI Cuerpo.
D. Sebastián García Alvarado, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este, a la 145 Brigada
Mixta.
D. Elpiclio Robles Ct'brián, ídem íd.
. Valencia, u de septie.mbre de :037.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel farmacéutico del Cuer
po de Sanidad Militar, ascendida, don
Joaquín Cortadl Gaya, 'pase des.tinac-lo
del Parque de Farmacia Militar de Bar
celona, al mismo establecimiento.
Lo comunico ;4- V. E. para su co
no-cimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de septiembre de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLA ÑOS
SePio r
.11•••■••••••••••••
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes -de Sanidad de Mi
licias que a continuación se relacio
nan, pasen a servir los destinos que
en la misma se les señalan, l-Js cuales
verificarán su incorporación con toda
urgencia.
iLo .comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Vailenoia,
T2 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOL kÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Miguel Escudero Ortuño, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, a la segunda Comandancia de Sa
nidad Militar.
D. José Fabra Martínez, ídem íd.
D. Juan José López Alvarez, ídem
ídem.
D. Manuel Huete ¡Martínez, ídem
ídem.
D. Federico Almonacid Serra, ídem
ídem.
a Manuel .Esteve Osete, de dis
ponible en la Junta Liquidadora de
Milicias, a la segunda Comandancia
de Sanidad Militar.
Valencia. 12 de septiembre de 1937.
—Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
une la orden 'circular de 31 de agosto
último (D. O. núm. 211) , por :a que
se asigna destino al auxiliar faculta
tivo segundo del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Pío Ferrero Santamaría,
Se entienda aclarada en el sentido de
que el destino asignado de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejército
de Levante, es en comisión y sin -cau
sar baja en su destino de pintilla. en
la Jefatura de Sanidad • clt1 Ejército
de Tierra, surtiendo la préseqte aela
ración tolda clase de efectos a partir
de la revista de Comisario del ore
sente mes.
iLo ,comunico a V. E. para su có
nocimiento y cumplimiento. Vá.lencia,
8 de septiembre de 1937.
P. D .
FERNANDEZ BOT.AÑOS
S e5! Or .
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal auxiliar facultativo del
Cuerpo de Sanidad Militar que a con
tinuación se relaciona, pase a servir
los destinos que en la misma se
señala. a los que verificarán _su incor
poración .con toda urgencia.
!Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenda,
11 de septiembre de 1937
P. 1")..
FERNANDEZ BOLA STOS
Señor._
RELACION QUE SE CITA
,.-litxíliarcs facultativos segundos
D. Prudencio Martínez Clavo, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este, a las órdenes del
jefe de Sanidad del III Cuerpo de
Ejército.
D. Isidoro Alonso Barba, de la .13
Brigada Mixta, a la segunda.
D. Joaquín Franco Izquierdo, de la
62 Brigada ¡Mixta, "Al servicio del
Arma de Aviación".
Aspirante provisionial
D. Manuel Alcalde Vaquero, de a
lab órdenes del jefe de Sanidad de la
11 división, a la sexta Brigada, Mixta.
Valencia, II de septiembre de 1937.
---,Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el auxiliar facultativo segundo del
Cuerpo de SanicLd ,Militar D. Vi
cente Mateo Peñarrocha, pase desti
nado de la Clínica núm. 2, dependien
te del Hospital Militar base de Va
lencia, al Hospital Militar base de
Cuenca, verificando su incorporación
con toda urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA ÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el practicante de Farmacia Mili
tar provisional D. José Rodríguez
Ortiz, pase destinado de a las ,".)rde
nes del jefe de Sanidad del VII
Cuerpo de Ejército, a la Clínica nú
mero 16, dependiente del Hospital
Militar base de la Comandancia Mi
litar de Valencia, efectuando su in.:
corporación con urgencia.
iLo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Val encia ,
ic) de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excirio. Sr.: He resuelto
que los s. rgentos de Sanidad de Mi
licias que á continuación se relacio
nan, pasen a. .prestar sus serY:cios a
la segunda Comandancia de Sanidad
1\filitar, a la que se incorporarán con
:a mayor urgencia.
iIA).comunico a V. E. Dará su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAillos
RELACTON QUE 1E CITA
I). Francisco Pinilla Cérdá, de dis
ponible en la Junta Liquidadora de
D. Manuel Montesinos Durá, ídem.
Valencia, 12 de septiembre de 037.
Fernández Bolarios.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden circu
lar de 28 de mayo último (D. O. 41útne
ro 139), he resuelto conceder el empleo
e teniente médico provisional, por el
tiempo de duración de la carngaria, al
personal que figura en la sig,ruientt
por hallarse comprendido en el
artículo segundo de la citada disptpsición
Y en lo preceptuado en la orden circu
lar de 16 de agosto pasado (D. O. nú
mero 206), pasando a servir los desti
nos que en la misma se les señala, y sur
tiendo efecte,s administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Comi
sario del mes .de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Vaienc.a.
9 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Jesús Sanjuán Segoviano, que
presta servicio desde el 30 de sept-embre
de 1.936, al Hospital Militar de MaGrid
número 2.
D. José Joaquín Martín-Gil Utr.11a,
que presta servicio desde el 27 de di
c'embre. de 1936. ¿-1 Hospital Milita- de
D R'cardo Díaz Díaz, que presta ser
vicio desde el 4 de agosto de 1936, a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de la Repúbliep.
D. José María Ulna Pintos, que pres
ta servicio desde el 24 de seDtiembre de
1()./.6, a las órdenes del jefe de Sanidad
Militar de 37én.
Valercia, 9 de septiembre de
Fernández Bolafíos.
Circular. Excme. Sr.: Aceelendo a
lo solicitado por (I farma.séutico civil
D. Franc:sco Padró y Doméneoh. he te
nido a bien concederle la categolia de
teniente farmacéutico provisional, por
el tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo .p7eceptuado en la or
den circular de 23 de octubre del pasado
año (D. O. núm. 22n), zmpliada en la
orden circular de 2i de junio último
(D. O. núm. 152), siendo destinado a la
Clínica núm. 8, dependiente del Hos
pital Militar base de Barcelonl, adonde
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verificará su incorporación con la máxi
ma urgencia, y surtiendo esta disposi
ción efectos administrativos a partir de
la revista de Comis2rio del presente
me.s.
Lo comunico 2 V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
I de septiembre de
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
PRACTICANTES PROVISIO
NALES
Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en sil empleo de practican
te de farmacia militar provisional a
D. Lucas García Carmona, nombrado
por orden comunicada del Ministerio
de la Guerra en fecha 20 de octubre
último. siendo destinado a la Farma
cia. del Hospital Militar de Madrid
núm. 2, a donde verificará su incor
poración con toda urgencia, surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
Jo de septiembre de 1937.
. P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los auxiliares de
farmacia que figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien concederles
la categoría de ,practicantes de far
macia militar provisonales, por el
tiempo de duración de la carnp¿tña,
cun arreglo a lo !preceptuado en la
orden circular de 31 de julio del pa
sado año (D. O. núm. 170), amplia
da en la orden circular de 23 de oc
tubre último (D. 0. núm. 221), sien
do destinados a los puntos que se
señala a cada uno, adonde ver•fica
rán su incorporación con la máxima
urgencia, surtndo esta disposición
afectos administrativos a partir de
la revista de Comisario del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
11 .de septiembre de 1937.
I'. D.,
FERNANDEZ BOLAIZZOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Miguel Roldán Morales, al I-Ios
pital Militarde Torreperogil.
D. José Gonzálvez Solanas, a la
Clínica núm. 9, dependiente del Hos
pital Militar base de la Comandancia
Militar de- Valencia.
D. Fidel Martínez Gumiel. a la Clí
nica núm. 1, dependiente del Hospi
tal ,Milit?r base de Cuenca.
D. Gerardo Mariano Miranda, a la
Farmacia del Hospital Militar base
Guadalajara.
D. Urlban o Rivero Fontán. a la
Clínica núm. 2, dependiente del Hos
pital (Militar base de Cuenca.
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D. Javier Pons joire, a la Clínica
núm. 1, dependiente del Hospital Mi i
litar base de La Sabinosa.
D. Justo Valls Sierra, a la Cliniim
núm. 4, dependiente del mismo Hos
pital base.
D. Francisco Donada Bosch, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este.
Virgilio Ramón Baos Martí, al
Hospital Militar base de Vmmlén.
Manuel Sans Marín, .q la Clí
nica núnL 3, dependiente del Hospi
tal Militar base de La Sabinosa.
Valencia, 1 i de septiembre de 1937.
Fernández Bolaños.
— :Asir; t
UIRECCION DE LOS SERV'.
dios DE RETAGLIARDIA Y
TRANSPORTES
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: I-Ic resuelto
que. el mayor de Iséliiicias D. Antonio
Gzrcía Prieto, de la Direcciss5n de
Etapas, ,pase a ejercer el cargo de
jefe del quinto batallón de Etapas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Vaencia,
12 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt:)
destinar a la Dirección Gen?:-al de
los Servicios de Retaguardia y Trans
portes al personal incluido- en la re
lación que comienza con D. Alejan
dro Tejedor Sanz y termina con don
Pris:ilianc> Alonso García.
Lo comunico a V. E. par_si su cc
nucimiento y cumplimiento. Val.en,:ia.
12 de septiembr.: de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Topógrafo D Alejandro Tejedor
SI-inz. con asimilación a capitán de
Ingenieros.
Técnico en la construcción de ca
minos D. Prisciliano Alonso García,
con asimilación a te nien e de Inge
nieros.
Valencia, 12 de septieir,bre de i 93
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Compañía Divisionaria
de Tren Automóvil de la 41 división,
al personal proceden te de la Brigada
de Milicias del Trans.porte que figura
en la siguiente relación, quedando
equiparado a los empleos del Ejér
cito que se mencionan. ,debiendo in
corporarse ,con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
io de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D.. José I\iloscardó Bertomén.
" Antonio Moragues Chillida.
Equiparado a cabo
Francisco Cremades Botella.
Miguel Arandiga Epifanio.
Abelardo Pérez Aparicio.
Mannel Góniez Corrales.
Alejandro Bu:T. iel Solaz.
Enrique Márquez Jordán.
Eloy Cantero Plaza.
Emilio Pérez Martín.
Valeriano Monleón Mañas.
Salvador Navarro Carrillo.
Vicente Climent Martínez.
Alejo Calatayud Carbonen.
Aparicio 1\1añez Andrés.
Francisco Benevent Cucarella,
Rafael Cucarella.
Manuel IMascarós Rodrigo.
Vicente Martínez Mas.
Luis Navarrete Sancho.
Isaya Sánchez Asensio.
Enrique Giménez Marín.
Francisco Cervera Pérez.
Joaquín Vallés.
Bernardo Pellicer Rosalem.
Antonio de Gracia.
Vicente Mas López.
Vicente López Corrales.
Primitivo Raca.
Francisco Soriano.
Amadeo Mañez Alcoriza.
Vicente Maceres Cerdá.
Daniel Moreno Ferrer.
Blas .11
José Antón.
Serafín Cervera.
Agustn Gómez Sánchez.
Fra.-cisco Cortes Gómez
Luis Pérez Pérez.
:cetite Pérez Chaves.
;ose Vedreño Farinós.
erto Alapón
Lías Chirleu.
esús Maya Torrijos.
Fnrique Salud Gómez.
Francisco Monzó Albiñana.
Yaiaei Vidal („ucarella.
Is)urningo García Castellote
:\ parido Gómez Andrés.
Enrique Roig Prats.
-fosé Pellicer Valles.
Vicen:e Martín Sanfélix.
Manuel Barbera Vayo.
Pérez Martí.
jo -,#. Palacios Gómez.
Eala;-.,,Ter García •
Va:erilno Monleón
A a tun *u A bors Iba:íez.
Eduardo Ortiz Caftprell.
Delfín Est.ve Beso.
:r • '.. \. eiitura A,
Salvador Sabater Soria.
1%)..ines
Rarx:clr Benavent Simeón.
c:sé Maceres Cerdá.
Mag,.aner González
Electricista
1.-;.;,ncisco San Batasar.
Ajustador
.1. j Berbegall.
Montador
D. José Peris
Io ue septiembre .le
1. 2; c.'e7 Bolaños.
1937.
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PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer queden suprimidos,
de las plantillas de las distintas Uni
dades del S. T. E., los coches ligeros
de m.ando, que serán sustituidos por
motocicletas con carro lateral. En íos
batallones de Transporte, Jefaturas de
los Servicios de Retaguardia y Trans
portes de Ejército y en las de Cuer
po de Ejército, quedará uno para los'
jefes de estas Unidades y Dependen
cias.
Lo comunico a V. E. o.ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1937.
r D..
FERNANDEZ BoutÑos
Señor...
l'ECCION DR PERSON.
MARINERIA
Remitida por la Jefatura de ia flo
ta acta de exáinenes de los verificadcs
para cabos de las distintas especiali
dades- a bordo del crucero "Liber
tad", por el personal de marinería
que efectuó el curso, a bordo del aco
razado- "Jaime I", como conseCuen
cia de lo prevenido en la orden minis
terial de u de marzo último (...(;'-weta
núm. -72), este Ministerio, de confo.:-
nlidad con lo propuesto por la Sec
ción del personal, ha resuelto nom
brar cabos provisionales, de las .es
pecialidades respectivas, Con antigüe
dad de 24 de julio último, señalada a
los ya nombrados en disposiciones ao.=
teriores, al 'personal de ,marinera que
a continuación se relaciona, los cuales
serán considerados como tales cabos.
provisionales con derecho a los bene
ficios que determina la _condición no
vena de la orden ministerial citadl, en
primer término y con !as obligazions
que prefija la citada disposición, es
tableciéndose que los destinos defini
tivos•de este personal _serán seña-los
por este departamento en armonía (:cn
Fas necesidades del servicio.
Valencia, io de • septiembre, de 1037.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACI1ON QLTE SE: CITA
Cabos. Provisionales de Oficinas.
.José Freire Santiago.
Nicasio Fernández Seara.
Antonio Cantero Carriles.
'Cabos provisionales de illarinería
Manuel Romero Montero.
José Mañobre Bayobre.
Pastor García Seoanez.
Servando Insúa Suárez.
AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: A Prootiesta
del Delegado Político en 'las Fue-zas
Aéreas, he dispuesto el traslado del
•
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
Comisario D. Franco Quinzá., de la
Jefatura de la tercera Región Aérea
al aeródromo de Andújar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ValenC1::.
de septiembre de 1937.
r;11 ' PRIETO
Señor...
_
Subsecretaria
Circular. ;Excmo. Sr.: Todo indi
viduo perteneciente al Grupo de Pro
tección del Vuelo, sea cual fuere su
categoría militar y técnica, n0. podrá,
bajo ningún concepto, ser reclamado
para otro servicio que no sea e! que
en la actualidad desempeñare., mientras
dure la actual guerra, a menos que
sea la Jefatura de dicho Grupo la
que lo proponga paca una arn:)ia
ción de conocimientos técnicos que
aumenten su capacidad profesional.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de septiembre de 1937.
I? o
Señor...
CONVOCATORIA
drcidar. Excmo. Sr.: Se atre ,ma
convocatoria para cubrir treinta plazas
de radiotelegrailestas primeros eiAre
personal civil ,y militar, CIU.:2 desee pres.-
.fár, sus servicios en el Arma de ;.-\.v.a
ción, mientras duren las actualescircunstancias;-el' ciVil s:erá oonsidendo
corno eventual y el militar pasará .ag‘-re
.
-gado al Arma de Aviac:ón.
1.0. Las instancias serán dirigidz.s al
Subsecretario de Aviacón,
das las del personal civil del avsi pu
ntico y partida de nacimiento., y las de.
los militares., del aval politc.¿• . y .Copa
,-":e la media filiación.
El aval político consistirá en certi
ficado de lealtad al Rg,imen ex x do
p,,yr cualquiera de los partidos políticos
o agrupaciones sindicales afectas al
Frente Popular, haciendo constar la
fecha de
^
ingreso, en el que adérii-_").s se
harán responsables de su conducta fu
tura- dos personas de pr,a'rantia del nis
mo partido ^o agrupatión sindical; asi
mismo acompañarán documente
•
demos
trativo de-la. filiación política ''o sin
dical del padre y dr,MiCilid
•
'actual del
mismo. Este último aval Je•á igual
mente necesario para los aspirahie--, T.
litares pertenecientes en la actualidad al
Ejército Regular, etc. Cuando a conse
cuencia e las debidas averiguac ones
esta. Subsecretaría estime procedente. la
'baja de algún alumno, esta sanción se
c-umplirá. inmediatamente sin que asista
al alumno d2rccho. a formular,
mación alguna.
La admisión de instancias terminará
quince días después de la feoh:-: de la
publicación n la Gaceta' o DIARig. OFT.
CIAI, de la República.
2•0 Les aspirantes se pre3midrán
la Escuela .de Radiotclegrafki en La
Ribera (Murcia), donde_ serán ex.:. nina
dos :el reconocimient Uctiltati
•
vo propio :Pa .el. pers:)nat de tierra.
655-
El personal civil admitido será
contratado con un jornal de. 16.75 pe
setas diarias y 15 pesetas también
-dia
rias en c•n3epto de. dietas, éstas stas
al impuesto de Utilidades.
-
-El personal militar uecta en con
cepto de agregado, percibiendo sus ha
beres con arreglo a su enTyleo, y una
gratificación mensual de 225 pese`.as.
-4.° Todos quedarán afectos al Gru
Po de Protección del Vuelo, y e1 jefe
dl mismo, les destinará aclend...! :can
necesarios sus servicios, quedInclo i.fhli
gados a prestarlos durante las licrs
que sean precisas, y sujetos a: ^Código
de Justicia Militar.
Si en la. fecha de la selección del p(r
sonal, las necesidades fueran superic.lres
a las que motivan esta convocamia, el
jefe del .Grupo) de Protección del Vuelo
queda autorizado para aumentar el nú
mero de plazas en la medida de sus
exigencia s.
'Caso de accidente O enfermedal con
traída en actos del servicio; serán con
si&rados, los civiles como oficiales, Y
les. militares con el empeo que osten
ten, disfrutando los interesados o can
sáliabientes, de la pensión, viud.edad u
orfandad correspondiente.
La edad de 2.dmisión de unos y etres
no podrá exceder de Cuarenta
Le comunico a V. E. para su cono
cimiento _y cumplimiento. Valencia. lo
de septiembre de 1937.
Señor...
CURSOS
Circular. El-crno. Sr.: Se convoca un
curso para cubrir plazas de alumnos
p.i:et.os de Aviación Militar, en las con
(lizienes siguientes:
1.a. Los aspirantes tendrán que haber
cumplido dieciocho años de: de
sr;,--tie1Y11)re en curso y no cumplir los •
c'entre del 2U actual.
2.a Las peticiones se harán por ins
t2nr:as dirigidas a la Subse-eretaría de*
Aviación arnisteri( de Defensa Na
ciona,1). acompañando les siguientes do
cumentos..
Paisanos.—Certificado de lealtad
21 Régimen expedidó por .cualviiiera de
los partidos politicos a azrwacients
sindicales afectas al Frente Pogular,
ly,ciendo constar a fécha.
el que 2.:11.:111..S -se- harán resímnsables de
su conducta• -futura, do; personas de
garantía del mismo pa..rtido o- 7grapa
•ción sii1iea1. Docurnzwo dern-strativo
de la filiación pblítica o sindi7..al del
p2dre y domicilio actual del mismo. Cer
...tificado de nacimiento expe-V.11 1?or ci
izizgado "Virullicipal correspondiente.
Los 2M:.1-2, i7 te que r nuedan pre
s•elit2r .el. certifica•do de nq:im.;.enNe por
haber ,siJo destruidos los Anhivos, Mu
n'cim.les c p,or Que los is5eresados hu
bies..,:n nacido en territor: faccios, de
sustituir d..,.1/411-9 documento ,-.>or otro
cp -el (fue ,expres?n su ngturaleza, fecha
tjrrao.imien•o y nnuibry:s de los D2 !res,
117.citedo constl r 41 l N't , (1tle rC,11.1.11C12 TI
itin iiirido taxativo a ks derec]i4.s que
ru-cdan c< • el futuro si más
;07?-2. .5 pruebn la. falsedgd respeK.s.ro
ta1 clxtremo. El, documento supletorio
PRIETO
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deberá ser expedido por el Presidente. del
Consejo Municipal o juez del pueblo don
de resida el solicitante
b) Illilitares.—Certificado de lealtad
al Régimen expedido eYor el Comisario
Político de la Columna, CuerPo, Ut.idadi
Servicio o dependencia donde sirvan, o,
en su defecto, del primer jefe respectivo.
Documento demostrativo de la filiación
política' o sindical del padre y domicilio
actual del mismo. Copia de la media
filiació-n.
Cuando a consecuencia de las debidas
averiguaciones, esta Subsecretaría esti
me procedente la bala de algún aurnno,
esta sanción se cumplirá inmediatimente
sin que asista al alumno sancionad-, de
reoho a formular reclamación aluna
3.a El plazo de admisión de instan
cia se cerrará el día 'o de octubre pró
mimo, a las trece horas. y se considerarán
nulas todas las instancias que llzguen
al Registro de entrada de la Subse
secretaría c7e Aviación después de eerra
do el plazo. También se co-nside- arán
nulas y corno no recibidas, las instan
cias que no lleguen acompañadas de les
documentos a que se refiere la condición
segunda y las que sean acomPañ9e1as de
un certificado de lealtad al Régimen que
r. juicio del delegado político de las
Fuerzas del Aire sea insuficiente. Ne se
contestará a los aspirantes cuyas instan
cias, sean nulas por cualquiera de los
motivos que se indican.
4.a Los aspirantes cuyas instancias
estén en regla serán 11am-dos n rifes o
después de terminar el plazo de admisión
de instancia para ser ex-minados por
escrito de las siguientes materias:
Aritmética.—J,ectura. escritura. y one
raciones con niírneros enteros. frado
nario V decimales. Sistema métrico de
cimal. Iilla tweina, milla terrestre. pie.
nulerada, libra ygalón inglés. Razones
y nronnrciones regla de tres. Esca19.s
Geometría.—Plana. Segmentos y án
sytilos. Pernencliculariclady mralelismo.
Polín-e,nes. Preniedeeles d'e triánanlos
e12dei176teors. Ciretinferencia y círculo.
serter,;77 rep
Del esnacio—Anmilos eVedrns y no
lie4res. Poliedros. Prisma v pirárni-le.
Cilindro. Ceno y esfera. Desarrollo de
cilindro y cono.
Gramática..—Ortografía. Escritura al
dictado de una media página de cual
nuier obra literaria contemporánea.
Retentiva y redacción.—Exposición por
escrito de cualquier tema desarrollado
verbr.Imente çyc.r ef profesor.
Geograf .—Eurona. — Confiewei **en]
general, costas. relieve. prineinales sis
temas montelsos. hidrog-rafle. Estados
que la constituyen.
iÉspaña.—Sistema montañoso, sistema
hidrográfico, provinci.7,s que la constitu
yen, principales ciudades y pue,blos.
5.a Los que resulten aprobados en
el examen, serán sometidos. sin excep
ción, a re2onocimiento facultativo, y los
que resulten útiles serán llamMos para
cubrir las plazas vacantes en las Es
cuelas de Vuelo.
6.a En e: rry:Arient,) de ser llarnzdos
a ellas serán nombrados alumnos pilo
filiándose como soldados los que
sean paisanos, teniendo derecho 9.1 ha
ber correspondiente, y también a la gra
tificación de vuelo, desde el día que
empiece su instración de vuelo que irá
:precedida, de un período de instrucción
militar, durante cuyo período adquirirán
también los conocimier.tos teóricos co
rrespondientes a cabo y sargento.
7.a Los viajes serán de cuenta del
v los pasaportes se expedirán per
las autoridades militares correspondien
tes, o, en su defecto, por las civiles.
8.a A la terminación del c.urso se
les expedirá el título de piloto militar
v serán promovidos al empleo de sae
gento, con arreglo :1 lo disiouesto ea la
orden circular de 4 de diciembre de
5,36. Gaceta dun. 341.
9.a Les alumnos que por fale- de
aptitud de pilotaje fuesen dados de baja
en la Escuela, podrán tamal- parte en
el primer curso que se convoque de
ametralladores bombarderos, en cuyo
caso deberán solicitarlo por medio de
papeleta. dirigida a la Jefatura de Ins
trucción (Subsecretaría de Aviación),
.cluedairán prestando lo, servicios de su
clase hasta el momento de ser 11-e,mades
para realizar el curso.
Los cine no deseen seguir el curso de
r.nietra'lla c.:lores bombarieres. causarán
baja en Aviación 1..\,filitar, volviendo a la
vida civil los que Drecediec.en de la
(17.•.se de paisano. reinteg-ránclose lo c mi
litares 9 sus Cuenros de procedencia.
lo. En caso de accidente eine produz
ca jnutiliclaci o muerte durante el des
7m-1-ello del curse, tendrán dereclio los
ceneursantes o sus, here(leros, a 19 -.Jen
correspondiente ,d sueldo que per
ciban o al de sargento de no tener ca
tegoría,. emn.leo o de-erbos stineriores.
IT A esta convo-atcHa serán adeni
tides los nais9nos. sol cabos y ser
gentosedel Ejército de T'erra y de Avia
ción 'Militar, cuya ,e&-el esté comnren
dida en los límites señalados en la
condición primera.
Los sargentos recibirán a. la termi
nación de su ensoñanza el título de
sargento piloto, con la antigüedad de la)
fecha en que termine su enseñanza, per
diendo per consiguiente la que tuvieran
dentro del Arma de procedencia. d:indo
por hecho de que aceptan esta condición,
.desde el momento de la presentación de
su solicitud corno aspirante a piloo
Lo comunico a V. E. para su cono
cimientó y cumplimient . Valenci:i, 9 de
septiembre de 1937.
PRIETO
DIETAS
Circular. Excmo. Sr.: El personal
de pilotos y bombarderos destinado
en las Unidades tácticas de Fuerzas
Aéreas, cuyo importante cometido
desempeñan con la abneg-acjeSn y va
lor conocidos, están cambiando de
residencia por la movilidad que las
operaciones imponen, no sielndo sufi
ciente la dieta de 7,50 pesetas que dis
frutan para atender a su alimentación
personal, viéndose obligadas a em
plear en dicha necescidad Darte de
sus haberes ordinarios que debían
quedar íntegros para atender a sus
familias, y como quiera que este per
sonal, con sus devengos como nave
gante disfrutan del sueldo de alférez,
he resuelto que los cebos y sargentos
pilotos y bombarderos de las Unida
des Tácticas de Fuerzas Aéreas, se
consideren para el percibo de dietas
incluidos en la cuarta categoría del
Reglamento de 18 de junio de 1024,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de septiembre de 1937.
"
PRIETO
Señor...
SBCCION 01-1 PRSONAL
MOVILIZADOS
Circular. Encmo. Sr.: He res,lelto
que el ingeniero aeronáutico D. Julio
Adaro Terradillos cause alta en c.1 Arma
de Aviación -Militar, mientras persistan
las actuales circunstancias, con la cate
goría de mayor movilizado y antiP,ijedad
de esta fecha, surtiendo efectos a.-lmi
nistrativc• las presente disposición a par
tir de la próxima revista de •Comisa
rio.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, it de
septiembre de 1937.
PRIETO
Seriar...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir las
condiciones que determina la (.,rden
circular ele 4 de diciembre de 1936
i(Gaceta de .la República núm. 341), he
resuelto otorgar el título de piloto mi
litar de aeroplano, con la. antig-aedad
de 6 del actual, a les cabos que a con
tinuación se relacionan y conceder'ks el
.empleo de sasrgento de Aviación con
arreglo a la dis;posición referida, en el
que disfrutará la antigüedad antes ex
presada, con efectos administrativos de
primero de octubre próximo.
D. Daniel Martínez Moreno.
Antonio. Roselló Busquets.
Juan Maiquez Pincel.
'Lo comunico a V. E. para su cono
ciTdento y cumplimiento. Valencia. lo
de septiembre .de 1937.
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Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Si.: Con_arre:zlo a
lo dispuesto en la orden circulur de
18 de diciembre de 1936 (Gaceta de la
República núm 357), he re SUelt0 CC II--
ceder el título de observador de aero
plano 2 los sargentos movilizados, alum
nos de dicha esDecialidad que a zonti
nuación se relacionan, en el que osten
tarán 17.. antigüedad' de 30 de ae-osto
próximo pasado, fecha en que termina
ron con aprovechamient- las r}r.i.ct;cas
correspondientes.
'D. Saturnino Pedra Matoses.
" Raf?el Iborra Pascual.
" Wifredo Alvarez Laborda.
Lo comunico a V. E p-ra su no
cimiento v cumplimiento. Valencil, In
de septiembre de 1937.
PRIETO.
Reñí-yr
Imprenta Provincial.--Mencip
1~1~§~ielema~~~~49~~~~61~ermeesiomeamsea~~»
SECCION DE ANUNCIOS
saa=841~9ftesese~~sg
Franqueo concertado
Administración'.
Corona, 36 .. VALENCIA
IMPRENTA PROVINCIAL
Cal~«~emmemesigamsesomeS
Timbre concertado
AVISO Estando a la venta, encuadernado,
el tomo del Diario Oficial co
rrespondíente al segundo trimestre del ario actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, íncluído el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23
26-27-2829-30-31-48-56-60-61-65 y 75, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido 'se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
BANCO POPULAR
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes.—Caja de Ahorros.—Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y transferencias.—Créditos.—Descuento y cobro
de efectos.—Compra, venta y pignoración de valores.—Apertura de créditos para importacfón.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
operaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero
SUCURSALES Y AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí, Alginet, Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayó, Berlanga de Duero, Bilbao,
Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, infiesto, Jaén,Jerez dc la Frontera, Luanco, Manises, Monóvar, Moratalla, Ovi2do, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava. l'u rtc) Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Tole
do, Tonelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villatranca, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
4•■
•
RELACION DE PROVREDORES DEL EJERCITO
COMERCIAL PIRELLI, S. A. Ronda Uni- SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO. Fá.-
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos bricas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996,
y accesorios para automóviles. Cables y j Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191.
conductores para la conducción de energía Gijón: La Calzada, apartado '108. Todos
eléctrica. Artículo de goma varios. productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
; ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46;Barcelona, Avenida 14 de Abril, 329; Ma
dríd, plaza Chamberí, 1 Aceros de gran
rendimiento y perfecta homogeneidad.
I
ELECTRICIDAD
"SUMINISTROS ELECTRICOS CHUST
1 RUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.Lámparas eléctricas "METAL" y "ADLER".
.Materiales para instalaciones eléctricas.
MAQUINARIA
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.).
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.
Máquinas, herramientas para trabajar la
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «U GINE »
R. DE EGURF,N, Ingenietio (Sucesor)
BILBAO. — MADRID. — Talleres electro
mecánicos. — Fábrica de lámparas. — As
censores y Montacargas. —Turbinas, etc., etc.
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO. Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid. Especialidad para el
Ejérdío.
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETOR0.—Claudio Coello, 6,
Madrid. Apartado 789. Correas para trans
misión, amíantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos de todas clases..
¿EXTINTOR PARA INCENDIOS?.... Rápi
damente infórmense y pidan presupuesto
del antígüo Extintnr KUSTOS al agente
para la plaza de Madrid: Isidro Ortega.
Alonso Cano, 71, 1.° Centro. — Madrid.
ALMACENES SAN MATEO. — Fuencarrál,
70 y San Mateo, 2. — Nuestra sección de
SASTRERIA especializada en uniformes
para Militares y Camisería.
-
Teléfono 14701 — M ADRID
VESTUARIO
Casa ROMANILLOS. Sastrería Militar y
de paisano. — Vestuario para el Ejército
y Armada. -- Plaza de la Independencia, 6
Teléfono 62473. -- MADRID
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. — Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y minio
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid.—Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.
CASA VALES: Papelería - Imprenta.
Trabajos en Imprenta, Litografía, Relieve
y Encuadernación, Papelería, Objetos de
Escritorio y Dibujo, Artículos para Ofíci
nas.—Mapdalena Orozco Ripoll.—Barqui
llo, 44; Madrid.— Teléfono, 34.265 :-:
MAQUINAS DE ESCRIBIR: Venta de má
quinas de escribir portables y de oficina.
Cíntas.---Papel carbón.—Talleres de repa
ración con stock de piezas de recambio.
CASA AMERICANA.--Carretas, 5 pral.
y Perez Galdos, 9. MADRID.
1 Plaza de Santa Ana, 8 :-: :.: MADRIDlibrería Militar DOSSRT
Cap. Puertas. El Tiro de la Artillería de
campaña. Manual del oficial de batería, 17 ptas.
Cap juliani. — Topografía de la Artillería,
texto y tablas, 27 pesetas
Sierra (Coronel de Artillería). Manual de
Topografía y tiro, 15 pesetas
Tomé (Comte.) — Defensa antiaérea de la
población civil, lo pesetas.
De venta en la Casa DOSSAT y principales librerias de provincias,
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Teléfono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — 'fel.
MADRID
44.623
DISPONIBLE
DISPONIBLE
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
consulten precios en la acreditada••••■••■•••■•
GASA VIlihAVERDE
Mayor, 29, entresuelo, Madrid Telff. 18582
CELBDII
.41111~--
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y ga antía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
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Muy interesante
Para los cursos de Oficiales y Clases que deben
desarrollarse en los Batallones y Brigadas, con
arreglo a la 'O. C. de 8 del actual (D. O. n.° 192).
OBRAS PARA LAS ESCUELAS DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas de carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
LIBRO DEL SOLDADO ASPIRANTE A
CABO.— Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de 1936
(D. O. oo), 4'75 pesetas. — LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo curso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
D. Joaquín Guisado Durán, en el Cuarto Gru
po Divisionario de Intendencia.— Lérida.
Al hacer el pedido debe remesarse su importe
más o'so céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado.
W
-
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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Número del día, 0'25 Número atrasado, 050
SUSCRIPCIONES
OFICIALES
Al trímestre. . . . 8'50 1 PARTICULARESAl semestre. . . 17
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, princi
piando en primero de enero, abril, fulio u octubre. En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno
por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los suscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Valencia, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de tos plazos indicadrs no serán atendidas las reclamaciones y pedidos
si no
vienen acompañadas de su importe, a razón de o'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a más del año a que corres
ponde, el número que cada publicación lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana.
La Administración del Diario Oficial se halla establecida en Valencia
calle Corona, 36. Teléfono 15.057
Es independiente de la imprenta y talleres del Ministerio de Defensa Nacional.
Por consi
guiente, todos los pedidos de DIARIO OFICIAL y cuanto se relacione
con éste, así corno anun
cios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Administrador del
DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0'80 PESETAS LA LINEA,
- PARA LOS
PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda la correspondencia y giros se dirigirán al Administrador del DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional, Valencia
-•••■•••••-■•■■
